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Destinos.—Orden de 13 de octubre de 1953 por la que se
dispone pase destinado al buque-escuela Juan Sebastián de
Elcaná el Alférez de Navío D. Antonio López-Cerón y
Fernández de Alarcón.—Página 1.564.
;
s,
Otra de 13 de octubre de 1953s por la que se dispone pase*
destinado al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano el
Alférez de Navío D. Carlos Pastor de Alfaro.—Pág. 1.564.
Otra de 13 de octubre de 1953 por la que se dispone pase
destinado al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano el
Alférez de Navío D. Fernando Acquaroni Bonmatí.—Pá
gina 1.564.
Otra de 13 de octubre de 1953 por la que se dispone pase
destinado al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano el
Alférez de Navío D. Juan Aristoy Schmidt.—Pág. 1.564.
Otra de 13 de octubre de 1953 por la que se dispone pase
destinado al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano el
Alférez de Navío D. Emilio Togores González-Aller.--
Página 1.564.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 10 de octubre de 1953 por la
que queda • admitido a examen para cubrir plazas de la
Maestranza de la Armada en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo el personal que se reseña.—
Páginas 1.564 a 1.566.
Destinos.—Orden de 10 de octubre de 1953 por la que se
dispone pasen a los destinos que se indican el Operario
de segunda (Calafate) D. Vicente López Pérez y Ope
rario de segunda (Armero) D. Juan Cerón Martínez.—
Página 1.566.
Separación temporal del servicio.—Orden de 10 de octubre
de 1953 por la que se dispone pase a la situación de "se
paración temporal del servicio" la Auxiliar Administra
tivo de tercera de la Maestranza de la Armada doña Ele
na Pardo Llopis.—Página 1.566.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Reeompensas.—Orden de 8 de octubre de 1948 por la que
se concede la Medalla Militar al Teniente de Navío (fa
llecido) D. Juan Riva Suardíaz.—Páginas 1.566 y 1.567.
EDICTOS
REQUISITORIAS




Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. Antonio López-Cerón y Fernández de Alarcón
cese en la Segunda División de la Flota y pase des
tinado al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 13 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Segunda División
de la Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Carlos
Pastor de Alfaro cese en la Primera División de la
Flota y pase destinado al buque-escuela Juan Ser,
bastión dc Elcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 13 de octubre de 1933.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Primera ivisión
de 1-a Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Fer
nando Acquaroni Bonmatí cese en el cañonero Sar
miento de Gamboa y pase destinado al buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano. 1
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos adminiStrativos.
Madrid, 13 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
— Se dispone que el Alférez de Navío D. Juan
Aristoy Schmidt cese en el dragaminas Bida,soci y
pase destinado al buque-escuela, Juan Sebastián de
Elcano.
Este destiiio se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 13 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. Emilio Togores González-Aller cese en el dra
gaminas Lérez y. pase destinado al buque'-escuela
Juan Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 13 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
E
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como continuación a las Or
denes Ministeriales de 14 y 20 de junio de 1953
(D. O. núms. 136 y 143, respectivamente), por las
que se convocaban distintas plazas de la Maestran
za de la Armada para el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad con lo
informado por los Centros competentes de este Mi-.
nisterio, se dispone lo siguiente :
1.0 Queda admitido a este examen-.concurso el
personal que al final de esta Orden se reseña.
. 2.0 Los exámenes darán comienzo en la capital
del citado Departamento el día 28 del actual, y la
calificación de los mismos deberá ser fijada por pun
tos, de 2,6, como mínimo, a 8, para poder efectuar
el nombramiento de los que deban ocupar las pla
zas convocadas, y los que figuran faltos de docu
mentación deberán presentar ésta al Tribunal exa
minador en el momento del examen, sin cuyo re
quisito no podrán tomar parte en el mismo.
3•0 Los que no hayan sido reconocidos faculta
tivamente deberán serlo antes del examen.
4•0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del Departamento citado, los
Tribunales quedarán constituidos en la forma si
guiente:
Presidente.—Coronel de Ingenieros Sr. D. Enri
que Dublang Tolosana.
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Vocales.—Capitán de Corbeta D. Manuel Romero
Cumbre, Maestro primero D. Emilio Casanova Ro
mero (para Delineantes), Maestro primero D. Plá
cido Gabeiras López (para Electricistas), Maestro
primero D. Eladio Ballester Barros (para los oficios
de Máquinas, Lampista y Ortopédico), Maestro
segundo D. Gabriel Toimil Dopico (para Pintores),
Maestro segundo D. Victoriano Taboada Iglesias
(para Encuadernadores), Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
D. José García Rivas (para Veleros) y Sanitario
Mayor D. Rafael Tojo Torreiro (para Mozos de
Clínica).
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Eulogio López Galdo.
5•0 Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado, deberá ser • tenida en cuenta esta circuns
tancia por los Tribunales examinadores en el mo
mento de la calificación, debido a las condiciones de
inferioridad en que actúan en relación con los de
más concursantes.
6.° El personal destinado fuera de la capital del
Departamento deberá ser pasaportado para ella con
la antelación suficiente para encontrarse en la misma
antes del examen, y tendrá dérecho a la asignación
de' residencia eventual por el nlírn.ero de días míni
mo indispensables.
7•0 Terminados los exámenes se elevarán al Ser
vicio de Personal de este Ministerio las correspon
dientes actas individuales, por duplicado, por el con
ducto reglamentario, proponiéndose por los Tribuna
les examinadores a los aprobados por el orden en
que deban ser nombrados, teniéndose en cuenta para
ello la puntuación obtenida y las demás circunstan
cias que concurran en cada concursante.
Madrid, 10 de octubre de 1953.
MORENO
e
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
- mentos Marítimos de El Ferrol del -Caudillo y •
Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal y General Jefe Superior de Contabilidad.
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LAS OR
DENES MINISTERIALES DE 14 Y 20 DE JUNIO DE 1953 (D. O. NUMS. 136 Y 143) PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE
EL FERROL DEL CAUDILLO.
EMPLEO
Capataz 1.°.. • • • •
Operario de 1.a .
Operario de 2•a .
Operario, de 2•a .
Operario de 2.a .














Tomás Montero Corral.. ..
• • • • • • • •
• • • • • •
. . • • -• • •
Ramón DopiCo Mayobre.. • • • •
Robustiano Fernández López. . •
Pedro García Rodríguez..
Alfonso Montes Chilla.. ..
José María Sánchez Velo..
Joaquín Jové Filgueira..
Argemino Doce Díaz.. • •




• • • •
• • • •
DESTINO ACTUAL
Ramo Ingenieros Arsenal De
partamento de El Ferrol..
Ramo Ingenieros Arsenal De
partamento de Cartagena..
Ramo Armamentos Arsenal
Depto. de Cartagena. ..
Ramo Ingenieros Arsenal De
partamento de El Ferrol..
Ramo Armamentos Arsenal
Departamento de El Ferrol.
Taller Recorrida Arsenal De
partamento de El Ferrol..
Ramo Transmisiones y Elec
tricidad Dpto. El Ferrol..
Estación Naval de La Grafía.
Escuela Naval Militar.
..
Minador Neptuno.. • •
Hospital de Marina Departa
mento de El Ferrol. .
Hospital de Marina Departa
mentó de El Ferrol.
PLAZA- PARA LA QUE SE
LE ADMITE
Maestro 2.° (Delineante). Ra
mo Ingenieros.
Capataz 2.° (Pintor). Ramo
Ingenieros.
Operario 1." (Yelero). Ra
mo Armamentos.
Operario 2.a (Delineante) .
Escuela Naval Militar.
Operario 1.' (Velero). Ramo
Armamentós.
Operario 2.a (Velero). Ramo
Armamentos.
Operario 2.a (Electricista) .
Hospital de M.a del Dpto.
Operario 2.a (Lampista). Hos
pital M. del Dpto. Y Ope




Obrero 2.a (Máquinas). Es
tación Naval de La Grafía.
Obrero 1.a (Mozo de Clíni
ca). Hospital de Marina.,
Obrero 1.a ( Mozo de Clíni
ca). Hospital de Marina.


















• • • • • •
Gumersindo Fernández Quitián • • • •
Bernardo Vergara Rodríguez . •• •• ••
Andrés Rodríguez González..
Antonio Santamariria Vázquez. • •
Manuel López López.. •• •• •• •• ••
• • • • •
•
• • • • •
Domingo Pérez Pérez.. • • •
•
DESTINO ACTUAL
Hospital de Marina Departa
mento de -El Ferrol.
Hospital de Marina Departa
mento de El Ferrol. .
Hospital de Marina Departa
mento de El Ferrol.
Hospital de Marina Departa
mento de El Ferrol.
Hospital de Marina Departa
mento de El Ferrol.
Hospital de Marina Departa
mento de El Ferrol.
Hospital de Marina Departa
mento de El Ferrol.
Hospital de Marina Departa
mento de El Ferrol.
••••■■
PLAZA PARA LA QUE SE
LE ADMITE
Obrero 1.a (Mozo de Clíni
ca). Hospital de Marina.
Obrero 1.a (Mozo de Clíni
ca). Hospital de Marina.
Obrero 1.a (Mozo de Clíni
ca). Hospital de Marina.
Obrero 1.a (Mozo de Clíni
ca). Hospital de Marina.
Obrero 1.a (Mozo de Clíni
ca). Hospital de Marina.
Obrero 1.a (Mozo de Clíni
ca). Hospital de Marina.
Obrero 1.a (Mozo de Clíni
ca). Hospital de Marina.
Obrero 1.a (Mozo de Clíni
ca). Hospital de Marina.
(1) Yalta el certificado negativo de antecedentes pena les.
Destinos.—Se dispone que los Operarios de la
Maestranza de la Armada que a continuación se re
lacionan pasen a los destinos que en cada uno se ex
presa :
Operario de segunda (Calafate) don Vicente Ló
pez Pérez,—Cesa en el Departamento Marítimo de
Cádiz y pasa destinado a la disposición del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena.
Operario de segunda (Armero) don Juan Cerón
Martínez.—Cesa en el Departamento Marítimo de
Cádiz y pasa destinado a la disposición del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 10 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Separación temporal del servicio. Accediendo a
lo solicitado por la Auxiliar Administrativo de ter'
cera de la Maestranza de la Armada doña Elena
Pardo Llopis, se dispone que dicha Auxiliar cese
en la situación de "activo" y pase a la de "separa
ción temporal del servicio", con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 74 del vigente Reglamento pro
visional de la Maestranza de la Armada.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 15 de julio de 1953.
Madrid, 10 de octubre de 1953.
MORENO.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
•
RecomYmnsas. Vista la información instruida
para concesión de Medalla Militar al Teniente de
Navío (fallecido) don Juan Riva Suardíaz, exami
nada por el Consejo Superior del Ejército y de
acuerdo con el mismo, vengo en concederle la citada
recompensa en mérito a su brillante abtuación du
rante el asedio sufrido por el Cuartel de Simancas,
entre cuyos defensores se encontraba al hallar glo
riosa muerte el día 20 de agosto de 1936.
Madrid, 8 de octubre de 1948.
11
MUÑOZ GRANDES
Méritos. Se encontraba en Gijón, en situación de
supernumerario", el 19 de julio de 1936. En la tarde
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de ese día, por circulár rumores de que iba a ser
asaltado por los rojos a las tres horas de la madru
gada del día 20 el Cuartel de Simancas, se presentó
voluntariamente al Coronel del Regimiento, Coman
dante Militar de la Plaza, para unirse al Alzamiento.
Salió a la calle formando parte de las fuerzas que
declararon el estado de guerra, y,, al regresar con
ellas al Cuartel bajo intenso fuego, quedó asignado
a un sector del edificio, cuya defensa organizó. Al
segundo día del asedio, y en uno de los duros ata
ques del enemigo, fué herido en el pecho ; se negó
a abandonar su puesto y continuó en días sucesivos
dirigiendo la defensa de la zona encomendada. Con
tribuyó eficazmente, con peligro de su vida, a la
extinción de un incendio iniciado en un carro-cuba
cargado de gasolina lanzado contra el Cuartel, en el
frente de su mando, con el evidente propósito de
destruir el edificio. Se ofreció como voluntario para,
en unión de otros Oficiales y Soldados, salir del
Cuartel y buscar a todo trance los víveres y me
dicamentos que se consideraban indispensables, lle
gando en ocasiones, y ante la necesidad de desalojar
al enemigo de las casas donde podían lograrse tan
vitales artículos, al ataque cuerpo a cuerpo.
El día 16 de agosto, al ser incorporada al Cuar
tel de Simancas la Sección de Transmisiones del de
Zapadores, se le destina a ella y logra establecer con
tacto con el crucero Almirante Cervera en la noche
del 18. El día 20 se produce np duro ataque del
enemigo contra determinado sector del edificio que
impuso su evacuación ; rápidamente, el Teniente Co
ronel solicitó voluntarios que iniciasen un contra
ataque, presentándose el Teniente de Navío Riva
entre varios más ; pero apenas iniciada la operación
fué alcanzado por una granada y tan gravemente
herido que, una hora más tarde, dejó de existir. En
sus últimos momentos sólo le preocupó la idea del
deber, oyéndosele exhortar a los heridos que le ro
deaban para que perseverasen en la defensa del
Cuartel, colaborando así en la magnífica actitud de
los Jefes, Oficiales y tropa del glorioso Regimiento.
EDICTOS
Don Faustino Ayuso Gavín, Capitán de Corbeta de
la Escala de Tierra, Ayudante de Marina de Altea,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1940
(B. O. núm. 305) le ha sido expedido un duplicado
de su Cartilla Naval a Joaquín Bertoméu Ivars,
número 23 del reemplazo de 1928 de este Trozo,
quedando el original nulo y sin valor ni efecto al
guno, incurriendo en responsabilidad quien lo hallare
y no lo entregare a las Autoridades de Marina.
Altea, 9 de octubre de 1953.—E1 Capitán de Cor
beta de la Escala de Tierra, Ayudante de Marina,
Faustino Ayuso Gavín.
Don Antonio Escudero Torres, Capitán de Infante
ría de Marina y Juez instructor de los expedien
tes números 44, 226 y 296 de 1953, instruidos,
respectivamente, a los inscriptos Juan García Ga
sulla, Carlos Buye Oliver y Joaquín Sabio Peña,
P'. pérdida de la Cédula de Inscripción Marítima,
Cartilla Naval Militar y la Libreta de Inscripción
Marítima, respectivamente,
Hago saber : Que los referidos documentos han
sido declarados nulos por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción, incurrien
do en responsabilidad quien los tuviere en su poder
y no los entregare a la Autoridad de Marina.
Barcelona, 10 de octubre de 1953.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
Don julio Ramírez Gómez, Alférez de Navío (
Juez instructor del expediente número 844 de 19
instruido con motivo de la pérdida de la Libr






Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha
2 de octubre de 1953, ha sido justificado el extra
vío del citado documento, quedando, por tanto, nulo
y sin valor, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
Dado en San Vicente de la Barquera a los diez
días del mes de octubre de mil novecientos cincuenta
tres.—E1 Alférez de Navío (t), juez instructor,
Julio Ramírez Gómez.
0.
Don Ricardo Olivera de la Cruz, Capitán de Infan
tería de Marina. Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Algeciras y del expe
diente número 100 de 1953, instruído con motivo
del extravío de la Libreta de Inscripción Maríti
ma y Nombramiento de Patrón de Pesca del ins
cripto del Trozo de Sanlúcar de Barrameda Joa
quín Ricar Sánchez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo seflor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz se declaró justificada la pérdida
de los citados documentos, incurriendo en responsa
bilidad quien haga uso de los mismos y no los en
tregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los siete días del mes de oc
tubre de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Ri
cardo ()Uvera de la Cruz.
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Don Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infantería
de Marina. Juez instructor del expediente de pér
dida de documentos navales expedidos al inscrip
to Francisco Segura Seguí,
Hago saber : Que en virtud de decreto auditoria
do del excelentísimo señor Comandante General de
la Base Naval de Baleares, obrante en dicho expe
diente, ha sido declarado justificado el extravío de
la Libreta de Inscripción Marítima de Francisco Se
gura Seguí, sin declarGación de responsabilidad, por
lo cual queda nulo y sin valor dicho documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 13 de octubre
de 1953.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
instructor, Mateo Perelló Perelló.
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
- fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te Varios número 61 de 1953 de esta Jurisdicción,
instruido por extravío de la Cartilla Naval Mili
tar de Alfonso Arteaga Arteaga,
Certifico :• Que por decreto auditoriado, del exce
lentísimo señor Comandante General de la Base Na
val de Canarias, de fecha 24 de septiembre próximo
pasado, ha sido declarado justificad& el extravío del
documento antes citado, quedando, por tanto, nulo
y sin valor, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregue a las Autoridades•
de Marina.
Dado en Santa Cruz de Tenerife a 8 de octubre
. de 1953.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, José Fernández Ramírez.
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
Varios número 62 de 1953 de esta Jurisdicción,
instruido por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima de Manuel Machín Machín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Vicealmirante Comandante Gene
ral de la Base Naval de Canarias, de fecha- 24 de
septiembre próximo pasado, ha sido declarado jus
tificado el extravío del documento antes citado, que
dando, por tanto, nulo y sin valor, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Santa Cruz de Tenerife a 8 de octubre
de 1953.—El Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, José Fernández Ramírez.
Don Manuel Ruiz Gonzálvez, Capitán de Corbeta
de la E. T., Ayudante Militar- de Marina del
Distrito de Gandía y Juez instructor del expe
diente de salvamento del motovelero María del
Pilar
Hago saber : Que por este Juzgado de Instruc
ción se instruye expediente de salvamento del mo
tovelero nombrado María del Pilar, folio núme
ro 240 de la 'Segunda Lista de Barcelona, 'varado
en la playa de Gola Negra (Oliva) de este Distrito
Marítimo.
Dicho expediente se encuentra de manifiesto en
este Juzgado, y se invita a cuantas personas puedainteresarles que- pueden presentare en este Juzgado,
en días laborables, de nueve a trece horas, durante
treinta días, a partir de la públicaciónide este Edicto,donde serán oídas, y. para que expongan cuanto con
venga a sus intereses, advirtiéndóse que, transcurrido dicho plazo sin haberse personado en las ac
tuaciones, se entenderá, a los que así lo hubieren he
cho, conformes en todo con las resoluciones que adop
tare.
Dado en Gandía a 7 de octubre de 1953.—E1 Ca




Luis Fernández Muñoz, hijo de Luis y de Ado
ración, casado, Artista, de veintinueve arios de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona ; procesado
en la causa número 102 de 1949 por delito de po
lizonaje ; comparecerá, en el término de quince días,
ante el Capitán Auditor D. Guillermo Pérez-Oli
vares Fuentes, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego á las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este juzgado.
Barcelona, 9 de octubre de 1953. El Capitán Au
ditor, juez instructor, Guillermo Pérez Olivares
Fuentes.
Juan Centeno Souto, hijo de José y de Delfina,
soltero, Marinero, de veinticinco arios, domiciliado
últimamente en Casa Lasa, Alza (Herrera), a quien
se le sigue causa número 250 de 1953 por deserción
mercante ; comparecerá, en el término de treinta
días, ante el Teniente de Infantería de Marina don
Juan José de Abréu y Páramo, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de San Sebas
tián, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
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Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
San Sebastián, 15 de octubre de 1953.—E1 Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan José de Abréu y Páramo.
- Joaquín Atienza Romero, nacido cen 8 de octubre
de 1920, hijo de Cándido y de Antonia, natural de
Sevilla, con último domicilio en Almendralejo– (Ba
dajoz), calle Mártires, número 45 ; procesado en
causa número 36 de 1953 por supuesto delito de
polizonaje ; comparecerá ante _este Juzgado, estable
cido en la Capitanía General de este ,Departamento,
en el plazo de treinta días, bajo apercibimiento de
que, de no hacerlo así, será declarado en rebeldía.
Las Autoridades que pudieran tener conocimiento
del paradero de este procesado deberán notificarlo
a este Juzgado.
San Fernando, 7 de octubre de 1953.—E1 Coman
dante, Juez instructor, Antonio Vázquez Pantoja.
•
Cándido García González, Marinero licenciado de
la Armada, de veinticuatro arios de edad, casado,
hijo de Telesforo y de Herminia, natural de Mos
(Pontevedra) y vecino de Castrillón-Laguna (La
Coruña), domiciliado en la calle ele la Cerca, núme
ro 6, bajo izquierda, y últimamente en Gijón (As
turias) ; procesado en causa número 234 de 1951
por delito de allanamiento de morada y daños ; com
parecerá ante este Juzgado, /establecido en la Capi
tania General del Departamento, en el plazo de trein
ta días, a partir de la publicación de esta Requisi
toria, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo así,
será declarado rebelde. _
Las Autoridades que puedan tener conocimiento
del paradero de este condenado deberán ponerlo a dis
posición de este Juzgado.
San Fernando, 9 de octubre de 1953.—E1 Coman
dante, Juez permanente, Federico Rey Joly.
jacinto Martínez Carnero, inscripto de Marina,
hijo de Jacinto y de Carmen, natural y vecino de
Mugardos (La Coruña), domiciliado últimamente
en
' Mugardos, perteneciente al reemplazo de 1953;
sujeto a procedimiento por supuesta falta grave al
no comparecer al ser citado para su ingreso en el
servicio activo de la Armada con el llamamiento a
que pertenece ; comparecerá, en el plazo de treinta
días, ante el Juez instructor de la Comandancia Mi
' litar de Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde si no lo hace.
Caso de ser habido se ruega su detención y sea pues
to a disposición del Juzgado instructor.
El Ferrol del Caudillo, 10 de octubre de 1953.
El Teniente, Juez instructor, Raimundo Cabello.
Salvador Manzano Díaz, hijo de José y de Mar
tirio., natural de Alburiol (Granada), soltero, Cam
pesino, domiciliado últimamente en la calle de San
Francisco, número 34, de Motril, y el que por de
claración de testigos se encuentra actualmente en la
Repblica Argentina o en el Brasil, nacido el día
25 de septiembre de 1933 ; comparecerá, en el tér
mino de treinta días, ante el Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, juez instructor de la Ayu
dantía Militar de Marina de Motril, para responder
de los cargos que se le imputan en el expediente judicial número 61 de 1953 por falta de incorporación,
apercibiéndole de que, de no efectuar su presenta
ción, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a la's Autoridades, tanto civiles
como militares, que, en caso de ser habido, sea pues
to a- disposición de este Juzgado.
Puerto de Motril, 8 de octubre de 1953.—El Te
niente de Navío de la R. N. A., Juez instructor,
José Montero Molina.
•
Domingo Herrera'Cubas, de cuarenta y cinco arios
de edad, hijo de José y de Guadalupe, soltero, na
tural de San Sebastián de La Gomera, Marinero ;
procesado en causa de esta Jurisdicción número 105
de 1950 por el supuesto delito de infracción de la
Legislación Marítima ; comparecerá ante este Juz
gado Militar de Marina, en el término de treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
para responder a los cargos que le resulten de la
citada causa, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuarlo en el plazo señalado, será declarado en re
beldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 6 de octubre de 1953.
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